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ATATÜRK
“ Ben, Mustafa Kemal Atatürk” adlı kitabın kapağında Ulu Önderin kalpaklı fotoğrafı var.
Orford'daıı
Atatürk kitabı
Ilhan Akşitln, “Ben, Mustafa Kemal Atatürk" adlı 
kitabı, Oxford University Press bünyesinde kurulu 
olan Oxford Yayıncılık tarafından yayınlandı. Kitap, 
Türkiye'de İngilizce ağırlıklı eğitim yapan tüm 
okulların kütüphanelerine ücretsiz olarak gönderildi
Sonsuza kadar 
laik cumhuriyet
CUMHURBAŞKANI Demirel, Atatürk'ün Cumhuriyetle Türk milletinin çağdışı kalmış kurumlara bağlılıktan kurtulmasını sağladığını 
belirterek, "Yapısı gereği demokratik mahiyet taşıyan 
Cum huriyetin ulusallık kadar önemli ikinci temel vasfı 
la ikliktir" dedi. Demirel şöyle devam etti: "A tatürk, 
uygarlığın tüm kurum ve nimetlerine sahip olunduğu 
takdirde devletim izin bağımsız, m illetim izin onurlu olarak 
daima dünya sahnesinde yaşayabileceğini görmüş ve 
göstermişti. O 'nun öncülüğünde başlayan atılım lar, 
ülkemizi toplumsal, ekonomik ve kültürel bakımlardan 
çağdaş bir çerçeveye kavuşturmuştur. Ulu önder 
Atatürk'ün kurduğu demokratik ve laik Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar var olacaktır."
AB den Ata ya saygı
•  Avrupa Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla çalışmaziyareti için İstanbul'a gelen İrlanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dick Spring, dün Dolma- bahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Saraya hayran kalan Spring, 
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatak odasını da 
gezdi. Türk bayrağıyla örtülü yatağı uzun uzun inceleyen 
Spring, Atatürk'ün, çağımızın en büyük devlet adamların­
dan biri olduğunu söyledi. ■  Mustafa KINALI /  İSTANBUL
İnönü: Atatürk 
kötümser olmadı
FESHEDİLEN SHP'nin eski Genel Başkanı Erdal İnönü, Atatürk'ün hiç bir zaman kötümser olmadığını söyledi. Çatalca Belediyesi tarafından Atatürk Haftası 
nedeniyle Kültür Meıkezi'nde düzenlenen konferansa 
katılan Erdal İnönü, babasının silah arkadaşı Mustafa 
Kemal Atatürk ile ilgili 1937 yılında yabancı bir dergiye 
verdiği demeçten bölümler okudu. İnönü, "Atatürk, ikna 
kabiliyeti son derece büyük b ir insandı. Atatürk, hiç b ir 
zaman kötümser olmadı. M illete yeni alfabeyi öğretmeyi 
kendine görev saydı. Türk kadınının seçme ve seçilme 
hakkını elde etmesi konusunda ilk  adımı attığında modern 
Türkiye'nin ilk tem elleri oluşmuştu. Atatürk'ün siyasal 
dehası, askeri dehasından üstündü. Sağlam b ir cumhuriyet 
yapısı kurarak, ülkenin bugüne sağlam adımlarla 
gelmesini sağlayan yegane insan O 'dur" dedi.
■  Nizamettin GÖKSEL - İSTANBUL, hha
DÜNYANIN en eski ve en büyük
yayınevlerinden biri 
olarak kabul edilen Oxford 
University Press bünyesinde 
kurulu olan Oxford 
Yayıncılık Limited Şirketi, 
İlhan Akşit tarafından yayına 
hazırlanan, "Ben, Mustafa 
Kemal Atatürk" adlı kitabı 
yayınladı. Oxford 
Yayıncılık'ın Genel Müdürü 
Emrah Ö zpirinççi, kitabın 
yayınlanmasının ardından 
yaptığı yazılı açıklamada,
"En hakiki mürşidin ilim  
olduğunu daha yüzyılın 
başlarında vurgulayan 
Atatürk'ün bu değerli 
eserinin, yedi yüzyıllık 
tarihiyle bir ilim  yuvası olan 
Oxford Üniversitesinin 
Türkiye yayın kuruluşunca 
değerlendirilip 
yayımlanması, Ulu Önder'in 
anısına derin saygının 
anlamlı b ir ifadesidir"dedi. 
Özpirinççi, Atatürk'ün bu 
kitapta yalnızca kendini 
değil, cefakar bir ulusun 
özgürlük, bağımsızlık ve 
uygarlık mücadelesini de 
anlattığını vurguladı. 
Ö zpirinççi, kitabın 
Türkiye'de İngilizce ağırlıklı 
eğitim yapan tüm okulların 
kütüphanelerine ücretsiz 
olarak gönderildiğini söyledi. 
Kitabın, Atatürk'ün 
çocukluğundan başlayarak 
yakın çevresine 
anlattıklarından İlhan Akşit 
tarafından bir araya 
getirildiğini ve kitaptaki 
fotoğrafların da Ethem 
Tem'in arşivinden alındığını 
belirten Özpirinççi, 
amaçlarının en kısa 
zamanda kitabın 
İngilizcesini de hazırlayıp, 
dünyaya sunmak olduğunu 
ifade etti.
K öklü kurum
1571 yılında kurulan ve 
daha çok İngilizce dil eğitimi 
alanında yayımladığı 
eserlerle tanınan Oxford 
University Press, İngiltere'nin 
en köklü eğitim kurumu 
olarak tanınan Oxford 
Üniversitesi bünyesinde, 
bilimin gelişmesine katkıda 
bulunmak amacıyla kuruldu. 
Dille ilgili kitapların yanısıra 
akademik yayınları da 
bulunan yayınevi, 
günümüzün en ileri teknolo­
jisini kullandığı elektronik 
yayıncılık alanında da, 
üniversite yayınevleri 
arasında en saygın yerlerden 
birine sahip. Yayınevi, 
Türkiye'de İngilizce dili 
ağırlıklı eğitim yapan tüm 
kurum ve kuruluşları, 1994 
yılında kendi bünyesinde 
kurulmuş olan Oxford 
Yayıncılık Limited Şirketi 
aracılığı ile destekliyor.
Haydi Anıtkabir'e
T ü rk iy e  Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, 
ölümünün 58. yıldönümünde törenlerle anılacak. Atatürkçü 
Düşünce Derneği, “10 Kasım sabahı erken uyan" sloganıyla, on 
binleri Anıtkabir'de toplanmaya çağırdı. Dernek, yapılacak 
büyük yürüyüş için Türk-İş, DİSK ve KESK ile işbirliği yaptı.
A TATÜRKÇÜ Düşünce Derneği, ölümünün 58. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 
anmak için on binleri Anıtkabir’de 
toplanmaya çağırdı. Bu görkemb anma 
töreni ile Atatürk, yeniden doğacak.
“ 10 Kasım sabahı erken uyan” 
sloganı ile tüm Türkiye’ye çağrı yapan 
dernek, Türk-İş, DİSK ve KESK ile de 
işbirliği yaptı. Onbinler Anıtkabir'de 
toplandıktan sonra, “Atatürkçü  
düşüncenin yükselişinin ve 
büyüklüğünün göstergesi” olarak 
yürüyüş yapacak. Üniversiteler de 10 
Kasım’da Atatürk’ün öldüğü saat olan 
9’u 5 geçe saygı duruşunda bulunacak.
Başkent Üniversitesi Bağlıca 
Kampüsü’nde, Atatürk’ün bilinmeyen 
142 fotoğraûndan oluşan bir sergi 
açılacak. Çeşitli kuruluşlar da 
Atatürk’ü anma konserleri düzenledi.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen, 
Uluslararası Ankara Koro 
Festivah’ne katılan 11 yabancı koronun 
300’den fazla üyesi de bugün Anıtkabir’i 
ziyaret ediyor.
TBMM Başkam Mustafa Kalemli 
yayınladığı 10 Kasım mesajında, “Millet 
egemenliğine dayalı TBMM’nin yetki 
ve saygınlığına en ufak bir gölge 
düşürülmemesi için büyük özen ve 
gayret göstermiştir. O’na ve 
ilkelerine olan inanç, güven
bağlılığımız sonsuza kadar 
sürecektir” dedi.
Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller 
de mesajında 10 Kasım’ın artık bir yas 
günü olmadığını, “Atatürkçülük’le 
bütünleşilen” günler olduğunu belirtti.
ANAP Genel Başkam Mesut Yılmaz, 
yayınladığı mesajda Atatürk’ün açtığı 
yolda kararlılıkla yürüyeceğini ve 
ilkelerinin takipçisi olacağım bir kez 
daha tekrarlamak istediğini belirtti.
DSP Genel Başkam Bülent Ecevit
ise mesajında ölümününün üzerinden 58 
yıl geçmesine rağmen Atatürk’ün 
yaşadığım kaydetti.
CHP Genel Başkam Deniz Baykal 
da, Atatürk’e karşı çıkanların bugün 
O’nun önünde diz çökmek zorunda 
kaldığım söyledi. CHP eski Milletvekili 
Ertuğrul Günay ise süslü tören 
giysileri ve yüzlerinde hüzünlü 
tebessümleri ile Amtbakır’e gitmeye 
hazırlanan yöneticileri eleştirdi, 
“Anıtkabir’e giderek boyun bükecek 
olanların içlerinde biraz utanç 
duygusu olmayacak mı?” dedi.
TÎSK Başkam Refik Baydur, 10 
Kasım’ı, “Atatürk’ün öldüğü değil, 
ilkelerinin ve hedeflerinin 
yaşatıldığı gün” olarak nitelendirdi.
Türk-lş’in mesajında da, “Skandallar, 
devleti kuşatan kirli ilişkiler, laikliğe 
yönelen saldırılar halkımızı 
karamsarlığa itmektedir” denildi.
Marks & Spenccbda bugünden 
başlayarak I 5 Kasım cuma gününe 
kadar; aynı gün içinde yapacağınız 
alışverişlerde Mark s & Spencer 
Hediye Çeklen sizi beklivor.
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Her 10 milyon İ L  üzerindeki her pazar
alışverişlere 1 milyonluk veya her 25 milyon T L  kaliteli % e
Marks & Sjpençer Hediye -Çeki armadan. 
Rahat, sakıtı bir alışveriş isuvorsanız 
bugün Nişantaşı'na gelin»
Nişantaşı pazar günleri bom boş 
& Spencer bu pazar ve 
2 :*0 - 1 S OO arası açık. Siz de 
karlı bir alışveriş için bu ha ita
üzerindeki alışverişler için de 3 milyonluk mutlaka M a T s & Sp en cer’a gelin.
MARKS & SPENCER
B i r  K a t i t c G e l e n e ğ i
A b d i  İ p e k ç i  C a d d e s i ,  N o  2 , N i s a n t a > ı T e l :  ( O 2 1 2 ) 2 3 3 3 5 1 1 
Marks & Spencer her pazar 12.00-1 S.00 , hafta içi hergün 1 0 . 0 0 - 2 0 . 0 0  arası açık
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